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de  la competencia comunicativa de  los estudiantes, desde  la disciplina Práctica  Integral de  la 
Lengua Inglesa.  

























Result: The main  finding and  contribution of  the  study  is  the description of process‐product 
approach to writing oriented to action. 











La  enseñanza‐aprendizaje  de  la  lengua  inglesa  en  la  carrera  Lenguas  Extranjeras  asegura  la 







Las  transformaciones paulatinas que están  teniendo  lugar en  la enseñanza y aprendizaje   del  
inglés   como    lengua   extranjera   en    la   Educación   Superior cubana están encaminadas a  la 









































la  crítica de  fuentes,  y de métodos empíricos  como  la observación,  fue posible  confirmar  la 
hipótesis  planteada  en  la  experiencia  acumulada  en  el  ejercicio  de  la  práctica  didáctica,  en 














enseñanza  y  de  aprendizaje  de  una  lengua  extranjera  propuestos  por  el  Marco  Común 
Europeo  de  Referencia  para  las  Lenguas  (MCERL)  (Council of Europe, 2002), que, si bien 
establece parámetros comunes para  la realización de estos procesos ofrece, además, amplias 
posibilidades para su adaptación y contextualización a las más disímiles realidades educacionales 
que  se  puedan  presentar  en  cada  contexto.  Por  tanto,  su  aplicación  en  nuestro  entorno 






expresión  escrita  en  general,  para  la  escritura  creativa  y  para  la  escritura  de  informes  y 
redacciones. (Council of Europe, 2002, p. 64). 





e  interactiva que  involucra una  jerarquía de habilidades que  incluye  tanto  los  componentes 
esencialmente mecánicos, (caligrafía, ortografía, legibilidad, etc.), como la habilidad de organizar 
el texto escrito y adecuarlo a las exigencias y el formato del tipo de texto en particular. 
En un  intento por unificar  los puntos  coincidentes en el polémico  acercamiento  teórico a  la 
expresión escrita en el proceso de enseñanza y aprendizaje de una lengua extranjera, se precisa 
que la misma transita por dos propósitos fundamentales: 
1. Como medio o  instrumento para el aprendizaje:  la escritura paralela a  la audición, el 
discurso oral y  la  lectura en el proceso de aprendizaje de elementos de  la  lengua y el 
desarrollo del dominio de  la  lengua con un enfoque centrado en el producto (Terroux, 
1991).  
2. Como meta o  fin: desarrollo de  la habilidad escritura para  compartir propósitos  tales 













Para escribir bien  la persona debe dominar  aspectos  tales  como:  el  trazado de  las  letras,  la 

























que  da  prioridad  al  producto.  En  la  formación  de  un  docente  de  la  lengua  extranjera  son 
igualmente importantes los aspectos lingüísticos, ortográficos gramaticales, léxicos, sintácticos, 








escribir, mientras  se  escribe,  luego  de  escribir,  al  editar  y  finalmente  al  publicar  (enseñanza 
orientada al proceso de escribir). Este enfoque orientado al proceso tiene para esta carrera una 




ponen  en  práctica  una  serie  de  habilidades  previamente  ejercitadas:  gramática,  ortografía, 
puntuación, mecánica, etc. Este enfoque se centra en  la evaluación de  la composición escrita 
como  resultado o producto concluido, por  lo que  su principal  finalidad es el desarrollo de  la 
competencia textual desde una perspectiva principalmente lingüística (Madrigal, 2015). 





narración,  descripción,  exposición  argumentación  para  ser  usados  en  redacción  de 
ensayos o reportes. 






el  desarrollo  de  actividades,  habilidades  y  estrategias  que  se  ponen  en  práctica  durante  la 
escritura. A través de este enfoque se entrena al escritor en el desarrollo de procesos cognitivos 
necesarios para elaborar su producto escrito, se hace énfasis en el desarrollo de las habilidades 
lógicas  del  pensamiento  y  de  sus  habilidades  estratégicas,  se  parte  de  la  creación  de  una 
circunstancia social que exige producir un texto, hasta concluir con  la redacción, corrección y 
publicación del mismo. De esta manera, el texto final se percibe como el resultado de un proceso 
















requerimientos, exigencias y  características de determinado  texto. En  contraposición a otros 






escritura,  se  integre  el  tratamiento  a  los  elementos  lingüísticos,  pragmáticos,  discursivos, 













Es  importante entrenar  al estudiante en  la definición del propósito de  la escritura  antes de 
comenzar  a  escribir.  Entre  los  propósitos  a  determinar  se  encuentran:  entretener,  explicar, 
informar, persuadir. 
Igualmente, al conocer los destinatarios a los que estará dirigida, debe desarrollar las habilidades 
para  determinar  en  función  del  conocimiento  que  se  tenga  del  tema,  qué  registro  utilizará 
















Después  de  precisar  sobre  qué  escribir,  para  quién  y  con  qué propósito, es necesario 
entrenar  a  los  estudiantes  en  la  conformación  de  la  idea  central,  que  no  es  más  que  un 
pensamiento o sentimiento específico, especial, sobre el asunto concreto que se quiere que el 
lector no se pierda. 
Una  vez  definida  la  idea  central,  el  estudiante  debe  ser  entrenado  en  la  elaboración  o 
determinación   de    la    oración    tema que contiene el asunto específico y la idea central sobre 
el  asunto  y  que  puede  estar  al  inicio  o  al  final  del  texto según  el  propósito  del  escritor 




Esta  proyección,  jerarquización  y  organización  debe  contemplar, además,  los  marcadores 
lingüísticos propios del tema, del estilo, del propósito, el vocabulario general y las estructuras 




Comprende  la estructuración de párrafos de  cinco a ocho oraciones que giran  alrededor  de 
la  oración  tema  y  que  se  organizan  en  un orden  lógico para desarrollar  la  idea central. 
Cuando se ha realizado eficientemente el paso anterior, e incluso cuando se ha usado el esquema 
para planificar la escritura y se han determinado los elementos léxico‐sintácticos necesarios para 
escribir,  esta  estructuración  es  mucho  más  fácil  y  productiva  en  términos  lingüísticos  y 
estilísticos. 
6.  Utilizar estrategias coherentes y precisas. 


















Cuando  se  describe  una  persona,  una  escena,  un  objeto,  etc.,  se  emplea  la  estrategia  de 
organizar espacialmente o de acuerdo al lugar la información, con lo que se muestra cómo esta 
se relaciona en torno a dónde ocurren los hechos y qué características tiene esta locación, entre 













Las  habilidades  descritas  y  sus  operaciones  fundamentales  se  insertan  en  una  organización 




























 Favorecer  la  búsqueda  de  información  acerca  del  tema  a  través  de  tareas  para  el 
entrenamiento en técnicas para  la  investigación  (Carvajal, Colunga y Montejo, 2013; y 
Montejo, 2016). 
 Dirigir  acciones  a  la  modelación  de  vías  para  la  determinación  de  la audiencia, el 
propósito y el formato o tipo de texto. 
 Diseñar  tareas  de  aprendizaje  para  guiar  al  estudiante  hacia  la  determinación  de  la 
temática, y la respectiva delimitación del asunto específico,  la idea central y la oración 
tema. 
 Modelar,  a  través  de  recursos  gráficos,  vías  para  la  selección  de  las estructuras 

























el  desarrollo  y  ajuste  al  plan  diseñado;  la  propiedad  y  corrección  en  la  organización 
textual, la gramática, la sintaxis, el uso y estilo; y la asignación de tareas de extensión para 














•  Aprovechar  este  espacio  (tanto  en  el  proceso  como  en  el  resultado), para orientar, 
ejecutar y controlar nuevos procesos y productos escritos. 
Las etapas y acciones propuestas pueden y deben ser modificadas por el estudiante, en  función 
de  sus  necesidades  individuales,  una  vez  que  domine los procedimientos y haya desarrollado 






La  expresión  escrita  constituye  una  actividad  comunicativa  que  integra  procesos  mentales, 
lingüísticos,  y  estilísticos  complejos,  en  cuya  interrelación  descansa  la  efectividad  de  la 
comunicación en el código escrito. La formación profesional en el dominio de esta lengua debe 
observar y tratar didácticamente estas concepciones teóricas para asegurar que los estudiantes 










producto  orientado  a  la  acción,  en  el  que  se  combinan  los  elementos  procesales  con  los 
lingüístico‐comunicativos para  lograr un método coherente  tanto con  las exigencias desde el 
punto de vista lingüístico como con las creativo‐comunicativas que caracterizan la comunicación 
en el código escrito. 
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